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düsel olarak güneşin ışıklarıyla birlikte ulaş­
tıkları Ege Denizinin ilk noktalarından Saros 
Körfezi civarında,tekrar havanın kararma­
sına dek yaklaşık onbeş saatlik bir dinlen­
me molası veriyorlar, avcılar da bu süre 
içinde avlanma fırsatını yakalıyorlardı, ve 
bu fırsat göç halinde olan sürülerin kuzey­
den güneye inişlerinin sürdüğü Kasım ayı­
na kadar sürüyordu.
Turgay Koşar, Giray Bilimer, Turgut Ko­
şar, Ömer Borovalı ve Alaattin Koşar bıl­
dırcınların dağınık olarak yayılmış oldukları 
geniş araziye ulaştıklarında avcı kolu şek­
linde dizildiler. Alaattin Koşar'ın "rastgele” 
dileğiyle av başladı. Arazinin enine, uzun 
bir tek sıra halinde dizilinerek alınan avcı 
kolunda aınaç,gürültüden ürküp kalkan kuş­
ları vurmak, bir yandan ava ısınırken öte 
yandan da sahayı tanımak ya da hatırla­
maktı. Ardından köpekler alındı.Bu kez de 
herkes tek başına köpeğinin çalılar arasın­
da bulduğu ve ferma vererek yerini göster­
diği bıldırcınlara yöneldi.
Akşamüstü beş usta avcının vfırdugu yüz­
lerce kuşla Saros kıyısındaki av evine dö­
nüldü. Lezzetli bir ete sahip olan 
bıldırcınların bir kısmı fırında, bir kısmı ız- 
Sarada, bir kısmı da Nuyan Borovalı’nın 
özel reçetesine uyularak çekirdeksiz taze 
üzümle pişirildi. Günboyu süren avın hika­
yeleri, şakaları içinde sofraya geçildi. Şö­
minenin ateşi avcıların yorgun bedenlerini 
ısıtıp dinlendirirken hanımlarında sohbete 
dahil olmalarıyla etrafı neşeye boğan av hi­
kayeleri daha da hızlandı. Giray Bilimer bu 
Şakaların odak noktasıydı. Alaattin \c I la 
Koşar'ın ev sahipliğinde süren av partisi 
haftaya bir yenisinde buluşmak üzere ge­
cenin ilerleyen saatlerinde son buldu.
Saroz Körfezi’nde Ela ve Alaattin 
Koşar ın evinde düzenlenen av partisinin 
konukları Seniha-Turgut Koşar, Be Trin 
Turgay Koşar, Zerrin-Giray Bilimer ve 
Nuyan- Ömer Borovalı çiftleri günboyu 
süren avda, vurulan bıldırcınları 
değişik şekillerde pişirip neşe içinde 
yedikten sonra av hikayeleri ve şakaları 
ile bir pazar gününü noktaladılar
Ve Yaşayan Kuşlar
"Yeryüzünde yalnız değiliz. Doğal zenginlikleri, suları, bitkileri, 
ormanları, kuşları, balıkları, üç milyon tür canlıyı sevmeyi, sevdir­
meyi, onları eserlerimde yansıtmayı görev bildim, bu görevimi sür­
düreceğim. Ben herşeyden önce bir doğa tutkunuyum, doğayı bana 
kuşlar sevdirdiği için yıllarca bıkıp usanmadan onları çizdim", di­
yen ressam Salih Acar 1927 ’de Filibe’de başlayan yaşamına 1950'de 
Sofya Sanat Akademisi fresk bölümüne girerek yeni bir yön ver­
miş. 1951 'dc Türkiye'ye, İstanbul'a gelen sanatçı Güzel Sanallar 
Akademisi’ne girmiş ve üç yıl heykel üzerine ihtisas yapmış. 1955 ’de 
profesyonel olarak resim yapmaya başlayan sanatçı, 1960 ’dan sonra 
ise yoğun olarak tabiat nesnelerini, özellikle de kuşları figüratif ola­
rak resmetmeye yönelmiş. Son yıllarda hemen hemen tek konusu
"Kuşlar" olan ressam, kuşların rüzgarlarda, sularda görülebilen ha­
reketine, ebedi ritmine tutulmuş. Yaşayan kuşlarını ince,doğal renk 
armonisiyle, sessiz kırların ürpertici nemiyle, suların titreşimi ve çift 
çift kuşların ılık aşklarıyla beslemiş. Kuşları, yaşayan kuşları, tuva­
line aktarırken onlara hiç noktalanmayacak sonsuz bir hayat ta 
sunmuş.
3 0  yıldan beri,başka hiçbir gelir kaynağı olmadan delicesine tut­
kun olduğu kuşları/üm canlılığıyla, tüm renkliliğiyle tualine akta­
ran Salih Acar yaşayan kuşlarda kendine de bir yaşam yolu bulmuş.
Göçmen kuşların, kelaynakların, leyleklerin, yırtıcı kuşların, ya­
bani kuşların diğer bir deyişle "Yaşayan Kuşların” ressamı Acar, 
dünya Tabiatını Koruma Dernegi’nin de üyesil.
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